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А. А. САВАРИН, А. М. ОСТРОВСКИЙ 
О НАХОДКАХ CATOCALA FRAXINI (LINNAEUS, 1758) НА ЮГО-ВОСТОКЕ БЕЛАРУСИ 
New data on the record of Catocala fraxini in south-eastern Belarus are analyzed. The material was collected during 2006–2011. 
По данным [1], в Беларуси обитает 374 вида совок (Lepidoptera, Noctuidae). Один из них − лента 
орденская голубая (Catocala fraxini) − занесен в Приложение к Красной книге Республики Беларусь 
(2004). Статус − вид, требующий внимания (LC). C. fraxini является охраняемым насекомым на тер-
ритории Украины [3], Российской Федерации, включенным в Красные книги прилегающих рос-
сийских областей – Смоленской и Брянской [4]. 
Предполагается, что численность этого вида совки сокра-
щается в результате влияния антропогенных факторов [2]. 
Вид является оседлым, поэтому новые находки важны для 
оценки его современного распространения и численности 
на территории Беларуси. 
С 2006 г. по настоящее время C. fraxini периодически 
встречается в березняке, расположенном в 3 км севернее 
г. п. Уваровичи Буда-Кошелевского района. В 2009–2011 гг. 
в единичных экземплярах бабочка была обнаружена в д. Поко-
любичи и д. Ченки Гомельского района (плодовый сад), 
а в 2010 г. − в Гомельском парке отдыха им. Луначарского. 
Период обнаружения − август – начало сентября. 
Анализ географии поимок позволяет предположить, что ленточница голубая имеет значительную 
область распространения на юго-востоке Беларуси, но везде является малочисленным видом.  
Малочисленна C. fraxini и на территории, прилегающей к Брянской области [4]. 
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